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De moribus Incolarum Paroeciae nostrae in superiori-bus j;m est, ex occasione nominis vulgaris sa-
iraeque, quibus notati hi diu suerunt, non nihil dictum,
quod reliquum esl, hoc loco videtur aptissime comrne-
niorandum. Pertinent huc non paucae illae antiquioris
tam ethnicae quam christianae. aut ex utraque connatae
stipetsticionis reliquiae; quae etsi obsolescere senlim occe-
perint, nec plane interierunt tamen, & si non lemper ex
leviculi cujusdam animi perlvasione, ex more saltem oc
ritu, quem temerare vel prudentiores saepe nolunt, reti-
nentur, Quam autem sit non in iis solum quae sleri, ve-
rum & in iis quae credi debere censentur, pro-
pinqua superstitio, vel id docet quod de hod'erm no-
stracium Templi aedificatore, ejusque quodam voto, &
narratur & a multis admodum metrculose creditur.
Ferunt nempe vovisse eum, ut inceptum opus prolpere
citoque succederet, tres incolarum sacra aditurorum ple-
nas cymbas in lacu Templo adjacente Pujhaneji submerlum
ituras; quod votum pars jam impletum putat, pars donec
solutum censeri id queat, restare adhuc tertiam scapham,
nec illam diu itum sore quaesirum, Dicunt namque ho-
rum nonnulli, periisse ptimam anno \-]2i am
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intra primos duodecim ab urbe Wiburgi expugnata an.
nos; de altera, subversam suisse illam a. 1752 & primo
seriarum Pentecostes die, idque ita, ut ex triginta homi-
nibus non amplius quatuor (alvi evaserint, communis est
partim memoria partim sama; qui casus cum undecennio
(quod temporis spatium aequale sers est prio-is iliius com-
putationis periodo) posl captam Willmanslrandiam incide-
rit, concludunt, qui inanibus istis somniis habent sidem,
interituram es(e tertiam posl: totidem circiter a recentis-
sima Fennicarum terum conversione exactos armos. sunt
porro ahi- qui, quamvis primi naufragii epocham aera-
rate definire non valeant, in eo tamen cum jam dictis
consemiunt, exspectandum adhuc es(e tertium; in- quo-
rum numero vel hodie est quaedam honoratioris sortis
semina, quae., quoties (capha ipsi est ad Templum eun-
dum, per lacum istum ire nunquam audet, ied tutiora
anxie quaerit itineris dispendia. sunt denique etiam alit,
nec illi minus creduli, sed eam tantum ob caussam nihil
sibi metuentes, quod putent solutum jam esse sunestum
illud promistum, tertiasque & ultimas ejusdem victimas-
suisse illas> quas annus merserat Gsegoriani apud nos calen-
darii ultimus Est quoque popularis, nec apud nostros solos
sed & aliorum locorum habitatores pervagata opinio a
Templorum aedificatoribus rato & vix unquam admoveri
sidere open manus, msi voto quedam suscepto oblatoqae
felicis laboris pretio; in cujus rei sidem memoriae a si
Z’ Cyeneo- juniore proditum est, notum ipsi suisse Pa-
storem Ecclesiae cujusdam vicinae senem, qui, quominus,se vivo, absolveretur novum suorum templum ' ideo im-
pediverit, quod audivisset devotum ab ejus structore
suisse se, cujus primum sumus inhumandum eo inserretur.
Quadraginta & amplius sunt anni, ex quo Feflorum
Ecclesiae svecanae annivedariorum haud pauca sustulerat
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Edictum Regium die datum 4 Novembris a. 1772: quod
tamen ne alibi quidem, & minus etiam in paroecia, cujus
no n exigua pars nova ista lege non tenebatur, ad vetu-
stum eorundem honorem abolendum mox valuit; & sane
nondum is ita desiit, ut nihil sit ex eo reliquum, in primis
cum neque omnes horum sestorum ritus Christianae Re-
ligioni debeant originem, sed multo sint antiquiores &:
per diuturnam consvetudinem inveterati, .sic ve pete
ante diem Johannis Baprislae struem accendunt lignorum
e pinis siccans septem octave ulnas altam, & circa hunc
jgnem, quem Kokko a) appellant, noctem insomnes du*
eunt ludis, cantibus, baccinarum e cornibus hircinis sa-
ctarum clangore, & choreis /) s. Petri die (Junii 29)
a graviore quovis & dissiciliore opere abstinent: semina-
rum vix unam aut alteram suondo occupari videasj reli-
quarum peraeque baccas pomeiidiano tempore legunt,
s jacobi diem 2j Julii) ab Ukkone sulminis deo c)
Ukkonpyha (Ukkonis sestum) vocant, tumque, ad aver-
tendam tonitruum vim, omnia sollicite vitant negotia
quae fragoris quidquam aut strepitus habent, ut neque
roolas tractent, neque frumenta triturent, telas texant,
sila neant, iramo ne quidem messem faciant aut soenise-
a) Nota haec appellatio suit etiam BuschIngioJ vid, i. c. p. 487.
b) Csr, Porthan & Tengstrsm in Vitterhets- Historie- och Antiqui-
tets-Academiens Handlingar, 4 Del. p. ig sq. 25, 7 Del. p. 283.sq. atque Ilie in Chronico Episcoporum Juusteniano p. 6g. & Diss.
de Poesi Fenniea p. 77. Csr. & Abo sidningar 17&7 p, 148, 22gsq. Fintand och dess Invauare as Ruhs, i Del, p. is-
c) Csr, Porthan & Christ, E. Lencqvist Diss. de superstiiione ve-
lerum Fennorum theoretica & practica p. 24 sqq. 59 sq. Teng-strsm 1. e. p, 271 Ganander 1. c t p. $6 sqq, Abo Tidningat
1791 Njo 17, Ruhs 1. c. p, ao.
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cium instituant, Feflo omnium sanctorum mactatur at.
que comeditur agnus ille sacer & intorstus Villavuom, id-
que in pristina pecuariae rei numinis o) Kekri si Koyri
(utrumque Dei nomen noslri norunt sestoque indiderunt)
si non honorem, saltem memoriam, simulque puls (Tai-
kum) coquitur ex sarina avenacei, & editur; qui litus,
per totam Careliani savolaxiamque sparsi, nec tamen aut
eodem ubique die obiri soliti ) aut in reliqua Fennia
prorstib insveti j}, tantam cum Ilraelitarum patcbali agno
d) PORTHAN Lencqvi t1.c,p. 31 sq. 60 sq. GaNAsMR p. 37sq. 44. Abo Tidn 1778 N;o 15. Mich, Agricola in carmine,
praemisso Psalmis Davidicis Fennice editis stockh. 155*5 unde,
quae ad antiqua| Fennorum numina spectant, repetierunt Petr,
BAng in Priscorum sveogoiborum Ecdesia s. Hifloria Ecdesiallica
Ab. 1675 p. 206. sqq. & Gabr, Arctopol-taNUs in Disi de ori.
gine ac Religione Fennorum Ups. 17 (Praes. Fah. 1 6kner) p,
36 sqq. Csr. Abo Tidn. 1 778 Nto * sq- & 1796 1 s > at Hue
Mich. O. Wexiomh Epit. Descript. svedae, Gothi*, Fenningiac &
subjectatum Provinciarum, Ab. 1650 L, X- c. 2. Ruhs 1, c, p. 21,
e) Inserrit apud Miadybarjuenses noslros buic sesto dies sanctorum
omnium, quod etiam putamus esse ceteris in locis usitatissinumi
(csr. Porthan & LencqvIst p. 32, 60. Ganander p. 37, gs)r
alibi s, Olavi dies (Julii 29; Porthan & Lencq-.mst p. 31, 57,
Ganander p. 65. C. F. Mennander & Gust. Frldr, Ausenu
Diss. Praesagia tcmpestatum quae collecta sunt in Cardia, Ab, 175 1
p. 14. Ruks 2 Del, p. 48, 60; uterque alibi (Ganander p.
37, Abo Tidn, 1791 Nto 17); alibi dies s. Micbaelis (sept, 29;
Porthan & Lencqvist p. 57. Ganander p. 60, 109); in Par-
oeciis savolaxiae aliis s, Martin! dies (Noy. 10 aut II). Incidit
tamen ubique sere in autumnale anni tempus, quo post finitam
messem & condita horreis terrae mutera corpus levare Bullae non
sveverunt gentes; csr, T engstrAm i. c. p. 27. sq.
/) servati eundem motem in Ditione Cajaneburgensi, quod docent
P. Kalm & Eb, Castrum Hist. och Oceoo, Bslktisning 6sver Caja-
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$c pane azymo habere nonnullis visi sunt similitudioem,'
ut & his inducti Fennos noslros ex ea gente oriundos pu-
tarent //). s. Carbatinae, quam bonam villicam & pecu-
aria? mimstram venditant, id tribuunt honoris, ut die
jpsi sacro altero (Novembris 25), & bene quidem mane,
bubilia adeant, dapibusque convivalibus {Katannan lahjat)
ibi apparatis, quas inter potissima cenletur puls, epulen-
tur h). Nec omni sorsan superstitione caret i) mos ille
naborgs L5n, Abo 1754 P* 76 (ubi se, suse narrantur bujus facti
caerimoniae), eo minus miremur, quod vicina haec est Paroeciis savo-
laxiae Idenjalmi se. Carelitc Fidis, nec a Paroecia itidem savonica
Kuopio longe distat (csr, Abo Tidn. I75I N;o 17); an etiam in re-
liqua septemtrionali Oslrobotnia vigeat, ex iis, quae pag. 109 as-
sert Ganamder, haud satis liquido colligitur.
g~) Debetur monsirota haec opinio potistimnm Olao Rudseck silio,
cujus de ea re litteras ad T<5rnerum datas legendas exhibet Arcxo-
politanus 1. c. p. 13 23; sed arritit eadem deinde vehementer
lliullri R. svecise senatori Comiti Gustavo Bonde (F(5rs6k att
igensinna den Fincta Natiorens och sprakets h5ikomst, in K, sv.
Vitterhets - Academiens Haedi. 1 Del p, 73 — 104), ]ohannst
Arckenholtz (videatur Ejus inprirai» Lettre aux Auteurs du Jour-
nal Encyclopedique de Liege au sujet des remarques sur les Fio-
nois ou Finlandois, Franci', & Leipz, 1756, & Abo Tidn. j778
p, 28 sq.), Joh. Bilmabk se. Fredr. Collin (Diss. de origine Fen-
norum. Ab. «764, 4766), svenoni Bring s. Lagerbring (svca
Rikes Hifloria I Del. sth. 17C9 p. 45 sq.), & aliis. singula, qui-
bus haec opinio nititur, argumenta copiose resutata leguntur in
Abo Tidn. 1771 N;o sj. I772 N:o 19 sq. 1783 N*,is 45 sqq, csr.
Porthan ad Chronie. Episc, Juosteni p, 522.
h) Csr. Ganande* p, 33. Abo Tidn. 1791 Nlo 17, Riitts 3
Del. p. 47 sq.
i) suspicionera hanc si non firmare, saltcm non infringere videntur
haec Buschinou (1. c.) verba; In ihren stuben an der obern Decke
Jiehet man strohhaimm hdngen, welche dit Finneu am Ckrijicwend
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antiquus & multis in locis pervulgatus, domuum pavi-
menta slramine circa Festum Natalium Christi conspergen-
di: qui si vel Cbristianismo antiquioris, ut nonnulli k)
putant, fuerit originis, videtur tamen poslerioribus tem-
poribus, qua; etiam FAschingii /) & aliorum suit opinio,
ad Redemtoris in praesepi cunas maxime respexisse. Pariter
neque nulla est stulte credularum mentium labes in iis,
quae vernae sementis, eodemque pecorum in nova gramina
immittendorum dia, fieri solent, Appellatur is
jaiset ctementis initium); tumque non solum (quod qua-
tenus ad avertendas aestivorum halituum noxas valere
creditur, a vitio immune esl) vaccarum ora pice liquida
in ipsis etiamnum stabulis oblinunt, collaque suspenlis
campanulis cingunt, verum id quoque studiose servant,
ut bubulcum post cluas tresve horas e pascuis cum grege
reducem, nec minus aratores satoresque ex arvis redeun-
tes, frigida puraque aqua insidiose & ex improviso inun-
dent, tandemque, inflructo prandio, remencivum illum
insolitae magnitudinis, per totam hiemem in acervo quo-
dam granani conditum, panem Toukoieipd m) comeden-
hinaus -ai ersen; diejenigen, deren strohhalm znischen den Rtizen
hdngen bkiben, versprechm swh das £}ahr ein be/onderes GlUckzur Erndte: quod tamen divinandi genus an in nostra quoque
Paroecia usu venerit, ignoro. Csr. Joh. Ihre & Jon. MoMaVdesuperstitionibug hodiernis ex Gentilismo residuis, Ups, I7sO.
1752 p. IQ, 30 sq.
*) Or.. Rudbeck pnser in Atlantica. Ihre 1. c. & in Gloasario svio-
goth. voc. osuikalm,
0 L« c. p. 4Q2.
m) Porthan & Lencqvist p. 60. Ganander p, 91, ubi notandum,non Julio mense, ut perperam hic habet, sed paullo ante Juliorum
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dum familiae distribuunt, qui mos neque arcanis
dam t aiibi saltem) vacat caerimoniis, neque originem
non prodit divinorum quondam conjugum Ukkonis 5z
Rauni s. 4kkce cultui debitam «). — sunt etiam alia super-
stitionis, in nullis sere mortalis vitae conditionibus otiosae,
vestigia. sic nemini sere magis timent, quam infantibus
recens natis & neogamis conjugibus, a quibus igitur noxas
& incantamenta depellere multimodis tentanto); sio mor-
bos (acutis illis exceptis). Amentiam, Epilepsiam, Apo-
plexiam. Odonralgiam, Arthritidem, sangvinis profluvia,
Ambustionum, Vulnerum & Viperini morsus dolores, ac
nelcio quae non mala partim a malevolis hominibus ira-
missa este, aut e locis sacris malesanisve adbaesisse cre-
dunt, partim nulla re sanari sissive posse esficacius, quam
arcana carminum aliarumve formularum & praestigiarum
virtute/')') cujus sama celebres sunt in primis senes, ve-
sestum ((ssul) coqui illum panem soiere. Transiit idem Ganandrs
error in librum saepius laudatum Cei. Riins 2 Del, p. 4g.
«) Porthan & Lencqvist p. 24 sqq, 42 sq.. sq sq.. Ganandee
p, 3, 76. 97,
0) Porthan &, LeNcqvist p, 16\ J9,. GanandeR p. g7; csr. Abo
Tidn. 1772 p. 2.1, De neogamorutn & amantium sascino aliisque
periculis antiqua est & apud multas gentes pervagata opinio, cujus-
indicia satis manisesta prsebent Tobi?e liber 3: §; 6; g, 14, 19 ;
g; 3; 12: 3. Virgil Ecl. g. v, 66 sq 73 — 7s. 77 sq. Ovid,
Amor. L. 111, eleg, 7. v. 27 — 30 79 sq. Tibuli. L. I. eleg. g
v, 5 sq. 17 sq. KAmpserus (de Macassariensibus) in Amcenitt,
Exott. Fascic. III. p, 6.<8 (csr, sauvages de Anaphtodisia magica
in Nosologie methodique, Paris 1771, T. II. p. 244) &c. Ad in-
santes quod attinet,. habebant etiam Romani suam Cuninctm Deam,
quae, Lactantio & Augustino teile, summovere ab ip/is sascinum
putabatur.
/?) Porthan de Poesi Fenniea p. gg sqq. Idem & Lencqvist p. 22 sq*.
4p, 64 sq. 73 sq. 79, 8ij 84 sqq. 90 sq. Idem &F, J. Roseneor*.
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tulae, & omnium maxime castratores q). Aeque slramen,
cui moribundus aliquis incubuit, post hujus obitum mus-
suantes sollicite colligunt, & studiose aslervatum in ipsi s
exsequiis incendunt, quo super ejus slammam cito actumsunus spectri forma redire suorumque tranquillitatem tur-
bare nequeat: alia his similia aut terriculamenta aut alius
generis nugas ut taceamus.
Non esse vestitus rationem per totam Paroeciam ean-
dem, sed in singuiis illius partibus aliquantulum variam,
supra jam est significatum r ). Ltuntur viri tractus Lapp.
vesieosis amiculo e panno laneo rudiore coloris albuci,
nerei, cum cingulo coriaceo, alutaceo aut laneo (a/ kal.
minii) lato, ex quo tamen, uc monitum pariter est, nulli
hodie dependent cultri; pileis e densata lana (sili) factis;
collaribus aut virgatis aut nigris; & ocreis; in tractu Ta-
vaflico, amiculo albo, braccis amplis albisque, sed acu
& silo laneo rubro inserius pictis. & calceis; in tractu
savonico, quippe qui antiqui habitus vel hodie retinen-
tior est, etiam amiculo, at raro pileis, raro collaribus,
sed illorum loco galeris aut petasis, e panno caeruleo aut
Esigro, cum limbo rubro, angusto, rotundis, parvis, ho-
eum, per hiemem, e pelle ovina socalibus prolixis, aesta.ee
de sstna Magia Fennss attributae p. 15 sqq. Ganavder p. s. sq.
II sq. 14, sq. 30 sq. 39, 32, 34 sqq. 39 sqq. 47 sq 51 sqq.
ss sqq. 6l sq. 66, 70 sqq. 77, 88 J 9I> 100, 108 sq Ruks
a Del. -p, 40 sqq.
q) Porthan de PoeG Fenriea p. 90, Idem & Lencsvist p,
Ganander p. 7, 4s. Riw* a Del, p. 43.
r) P»g. J.
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collorum indumento plane nullo, sed per totum annum
argentea indusium connectente sibula ( brisk , rindasolk ) &,
quod a multis hodiedum sit, balteo orichalceo, cultrigero.
Geri porro a totius Paroecia; seminis solet amiculum e
panno laneo albo, sed virili brevius, velamenta imi cor-
poris variegata aut nigra, indusium duplex, quorum in-
terius manicis caret, exterius, manicatum ( Tlispi dictum),
a collo paullo ultra pectus demittitur, pal ulasque nigras,
albas, aliorumve colorum, & sibula nex s argentea in-
aurata* sed reliquo cultu disserunt partim nuptae ab in-
nuptis, parcim alius tractus sexus ab alio. Est nempe
mulieribus LaDpvesiensis tractus peculiare tegumentum
capitis, quale in vicinis coetibus suomsnniemi & sauitaipal ,
albi coloris, recline, sed ve! harum nonnullis & reliqua-
rum partium omnibus alius formae tegmen, itidem al-
bum, sed corrugato & longiore atque cervicem tenus de-
pendente syrmate instructum. Puellae omnes nudis capi-
tibus incedunt, sed duabus ornatae vittis, nigra & rubra,
quas inter plexi prominent capilli Pulcherrimae sune Ta-
vastici tractus seminae, eaedemque & urbaniores; ubique
vero matrimonia mature contrahunt, magnoque sibi du-
cant dedecori innubas sextum inivisse aetatis suae lustrum.
De ssEdisiciis nostrorum, eum reliquis ejusdem pro-
vinciae similia sine j-), parum ert quod dicendum habea-
mus; sed monuisse tamen e re erit, sumosa ipsorum atria
in parte Paroeciae Tavastica rnubo esse quam in reliquis
mundiora, haberique in quavis sere villa, praeter issam
totius familiae habitationem, etiam domunculam aut cu-
biculum majus, excipiendis dicacum hospitibus ck camino
s) Csr, RilHs 1. e. a Del, p. 5s. Busching !. c, p, 48X»
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tudibus sabricato saxis inflectum Etiam in cibis bene &
ad exquisitiorem saporem apparandis praecellunt ceteris sui
sexus & coetus Tavastici tractus seminae Crevisse quoque,
nec ibi solum. sed per vicos omnes, luxum, non in
victu minus quam in vestitu & reliquo cultu, sed inter
seminas potissimum, multorum esl querela. Id certum
est, frugalissimos quondam suisse omnes; narratumque
ante duo aut tria quinquennia ab illorum temporum le-
nibus esl. se pueris Tabaci & Frumentacei spiritus usum
innotuisse adhucdum sere nemini. Fertur Mollerus ille
jun or, de quo supra t), cum per Paroeciam ex muneris
ratione huc illuc iret, vexisle secum destinati illius liquo-
ris aliquantulum, indeque etiam cum patribus matribus-
que familias, a quibus nocturno excipiebatur hospitio,
honoris caussa, communicasse, quod tamen ad luxum
illum aut verius intemperantiam gignendam parum aut
nihil contulisse censebicur: quam quippe ineunte demum
XVIIito saeculo cum profugis huc Ingris, Estonibus, Livo-
nis, simulque Tabaci sumigandi consvetudinem, advenire
coepisse memor prodidit sama, nec minus novit prima
istius potus consiciendi conamina suisse magno cum fru-
menti dispendio ollarum & lebetum ope instituta,.
Quaestus inter, quos exercent hi nostrates, primum
locum tenet Agricultura, quam tamen dissicilem valde
reddit Tosi natura. Argillosa arva, minores quasdam hic
ibi obvias portiunculas si exceperis-, solus habet vicus sa-
viniemi; humum arena mixtam non nisi paucae villae:
quod reliquum esl, id aut in montes surgit, aut arenam
praesert infinito Taxorum numero scatentem. Hinc quan-
tum excultum est agri, caelatum arborum incensioni de-
*) Pag, sp.sq.
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betur maxime, deinde paludum exsiccationi; sccl ita ta-
men, ut, desicere se nsini incipientibus silvis, justa quo-
que novalia proscindere sensim instituerim ruricolae no-
stri. sic in vico Perdiam censitici praedii possessor Pe-
trus Ahvenain a societate Fenniae Oeconomica a. 1802praemii loco reportavit numisma illud argenteum majoris
moduli in pectore gestandum, quo ornari solet msignior
praecipue ruflicorum hominum industria, quod, praeter
siccandi majoris slagni, Royhylambi , vicinaeque paludis la
borem, novum in solo petrosissimo eruderasset consevis-
setque vervactum sex jugerum svecicorum 11). Parum
tamen adhucdum esl Frumenti, quod divendi a Paroeciae
noslrae incolis possit, & minus etiam Lini aut Cannabis,
quae sere ad domeflicos tantum usus coluntur. solani
esculenti tubera ubique sere culta invenias, nec infre-
quens esl Polygonum sagopyrum, quo magnam partem
victitant plures Lappvesiensis ditionis vici.
Conslant silvae noslratium potissimum Pinubus, Abie-
tibus, Betulis, Alnis. Inserviunt hae partim tabulis lecti-
libus, quibus secandis occupantur una cataractae Tamaknski
& duae cataractae Woikojki serratoriae molae; partim supel-
lex varii generis lignea, cujus scite sabricandae laude vici-
nis Paroeciis hi nostri multum antecellunt, quare & trahae
ictorum manu factae ad longinquiores etiam urbes, nec
sine lucro, venum eunt; partim pici coquendae liquidae,
quam Helsingtorsiam & Lovisam vendendam advehunt tct.
-Nec parum assabre aurum, argentum, cuprum, orichal-
u) Uldrag as K. Fintka Husb, sallslc. Dagbok ar igoa p. 89 s<l.
Abo Tidn. 1802 N;o 37.
<v) Tvnsios Geographie osver sverige, 7cte Uppl. 3 Band. p. 48s
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cum. serrumque tractant iidem, carereque sio facile pos-
simt urbanorum artisicum opera, & ipsi, quae ad culeum
ornatumque suum spectant, parare. Emi vero oportet &
Ferrum illud aliunde, cum in Mandyharjuensium lacubus
hodie vix proslet. & minus etiam successecicejusdem in
paludibus & uliginosis harum regionum locis investiga-
tro x). Contra autem longe lateque notus esl monticu-
lus ille lacus Prrduvesi Plumbagine conslans, nec sicus ta-
men, ut habet Tuneed y), ad Kuldavola , sed ad villam
viei Perduma , Karndlli , quae etiam illum jam sola possidet
civique cuidam Borgoensi elocavit, cum antea promiscus
esset usus & permultis. lucrosus.
Piscatum a Mandyharjuensibus non sine fructu exer-
ceri, ad credendum facile inducit vel ipsa lacuum hanc
Paroeciam irrigantium insignis copia, quae tanta quidem
est, ut sidus iile vicus Paijljdrvi z) suorum intra sundo-
rum limites eorum numeret amplius septuaginta scien-
dum vero esl, a procurrente per hanc noslram Paroeciam
nobili illo jugo Maanselka a ) ita dividi innumerorum illo-
rum lacuum aquas, ut qui ab occidente lunt, quorum-
que maximus est Enoselkd, in Kymmene fluvium, qui ab
X~) Rinmans Beiat s ei se om en lippa Bergs• Collegii besalining i savo-
lax och Caielen verkstaiJd ssirrattning p. 31 , 103.
is) L. c, p> 422. Etiam in vicinis paroeciis 's. Michaeiis, Chrijlina sl
Jokkns, r sjorois alibique inveniri Plumbaginem, tesles sunt RiN-
iun p. 43 & BBschinc p. cui tamen hic nimis, ut videtur,;
vile itatuit pretium,
«) Pag* 7-
a\ supra p, 10. Gsrs Abo Tidn. 17,9,1 N:a 155^
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oriente, in lacum sensim exonerentur: csseque in
ipso illo jugo minorem quendam lacum Ldppsyojlo , qui
longitudine octavam, latitudine vigesimam circiter millia-
ris svecani partem explet, cujusque alterum ostium, oc-casurn vectus, lacus' peragrat Nuja , Kihlid & Tainavesi , e
quo per cataractam Taimkojki lacum intrat Kallaveji , ad-
jungens sidi lacuum trium minorum (Kuhaset ) aquam, in-
deque per fretum IVmldensalmi abit in lacum Pyhdselkd ( Iso
Pyiidveji ), cataractam PyHdkoski , lacus Lahnavesi (aquam ex-
cipientes lacuum Thusjdrvi & Perduvesi)’, fretum Miekansat-
tni, lacum fretum Naulssalmi, tumque, cursuversus meridiem slexo, in lacum &uolaveji, fretum Wir*
ransalmi , lacum satkavesi & cataractam Woihojki , unde in’
Kymrnenensem fluvium sit transitus; cum contra per al-
terum illud lacus Lappsyostd ostium, orientem verius, a-
qaa tendat primum in lacum Korpjdrvi , indeque per ca-
taractam Pihinkoski in lacum Kuolimo , qui porro in saima
lacum effluit, in his autem omnibus quid capi soleat
piscium, e sequentibus utcunque patebit; interea obser-vasse e re erit, usttatifflma piscandi instrumenta esse ver-
riculum (Arot, quo etiam hieme utuntur), rete {Ndt) , ha-
mumque aut sine virga {Krok), aut cum illa {Mete),
Animalium intra Mandyharjuensium nostrorum sines
progigni solitorum, quam accepimus, heic, licet, in Inse-
ctis maxime, valde mancam, sistimus recensionetn; nec
alias apposuimus Fennicas eorundem appellationes, quam
quas & ab ipsis usurpari novimus iflorum locorum inco-
lisj nec in Faunis aliis invenimus typis expressas,
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Mammalia.
Vespertilio murinus,
Canis familiaris,
lupus,
vulpes.
Felis catus,
lynx.
Lutra vulgaris.
Mustela soina (rarior).
mactes.
erminea,
Ursus ardos.,
minor
annulatussisV/^/rt-
kaulanen Karhd).
cinereus Qiarma
Karhu),
meles.
Talpa europeea.
sorex araneus.
Mus .decumanus,
r at lus.
musculus.
agrestis.
sciurus vulgaris.
voians.
Lepus timidur,
cuniculus b).
Cervus alces c).
Capra hircus.
Ovis aries.
rustica.
_
germarfica
iemigerrnaissca
hispanica,
Bos taurus.
sus seropha.
Equus caballus,
Aves.
Falco sulvus.
aruginosus,
apivorus,
nisus,
strix ulula.
CorVUs cornix.
corax
,
pica,
glandarius.
Oriolus galbula.
b) In slaminia tan)um Pastorali alitur,
s) Cervus tarandus , quem ossui inventum suissc dicunt» jamduduna
•st exstirpatus.
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Cuculus canorus,
Ficus viridis,
martius,
Jynx torquilla,
Anas boschas.susca,
anser, domesticus.
sterna hirundo.
Colymbus arisicus (Kuiko),
Ardea grus.
scolopax phceopus,
rusticola.
gallinago.
Tringa vanellus,
Charadrius apricarius,
hiaiicula
Rallus crex.
Meleagris gallopavo,
Pbasianus gallus.
efflatus {kau~-
nis Kana).
patavinus {Pan*
jlilainen).
plumipes {tup-
sujalkainenKana)
Tetrao- iActrix,
urogallus
honasia,,
Tetrao lagopus.
perdix {Pdtopijij\
Columba cenas.
Emberiza nivalis,
citrinella.
Alauda arverisis.
pratensu,
Turdus pilaris.
iliacus. (Leppii-
lintu)..
viscivorus,
merula„
Fringilla spinus,
caelebs
...
domestica,.,
montifringilla,
cannabina.
Unaria.
Motacilla luscinia ? ( Ilolin*
tu) d)o
phoenicurus.
alba (Wejlerdkki),
oenanthe.
Parus major.
Hirundo rujlica,.
urbica,
apus, ,
d) Csr. P. U. sadelIN. Faunae Fennic» P, I, Prae!
-
, J, F, Wailenio
Ab., igio. p., 31.
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Amphibia,
Hana temporaria (sani'
makkrs.
Lacerta agilis (ssisalisko),
Coluber herus ( Kirjava
Kdrme)
Coluber prejler Qmtsla Kdr •
me),
natrix-
Angvis fragilis ( Vas\.
kdrme),
Pisces.
Muraena anguilla[Angerias)
Gadus lota(Mae\ Matikko),
Fert-sl fluviatilis (Ahum) e)
rupefris? (Ranta-
ahvei).
lucioperca (Kuha),
cernua (Kiijki ),
salmo salae {Lohta)rario-
trutta {Rutu) res.
eperlanus (\Koreh).
lavaeeius {siilia^
salmo albula ( Mtcikku t
Raapijsj,
Esox lucius {Hauki )
Cyprinus carassus.
rutilus ( sariti),
ictus {sdyn )
alburnus ( sulakka).
brama (Partilahm)
hailerus ( pient
Lahm.)
Insecta.'
scarabaeus depressus.
Cicindela hybrida.
leltis bnmnea,
Galeruca quadrimaculata,
Cryptocephalus sexpunstatus B
Lymexylon paradoxum,
Cucujus
«) Occurrit & hic locorum (in lacu parvo Kahters) varietas isla, qose
spina est recurva & dorso omnino gibbo, quamque in siagnis ad
Falunam urbem frequenter reperiri narrant a LlNNe sn, sv. n, $32.
.&> Retziws Fn, sv* p* 336 n * 65 •
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Cucujus crenatus,
MelolonthayW// «, /B'.
Prionus coriarius,
depsarius.
saperda oculata...
Lepcura lamei,
smaragdula,
nigripes,
JVlolorchus abbreviatus.
Anthribus latiroslris.
Curculio colon (rarior).
silicatus (i,
Xri toma bipushdata.
staphylinus cyaneus,
stenus biguttatus.
Papilio Apollo,
Machaon (coplosus);
Falcem,
Atalanta.
Mnemosyne,
Niobe
pruni,
sphinx ocellata.
euphorbia*
sphinx porcellus.
sesia apiformis,
caliciformis.
Bombyx, paeonia,
pini,,
verjicolor,
vinula,
costus,
libatrix,
Noctua; sulva»,>
sestucce.
umbrata.
Tinea evonymella.
Blatta; orientalis,
germanica (e Rus-
sia nuper ad-
vena),
semblis phatcenoides,
Hemerobius chrysops,
Raphidia ophiopss,
Lyda erythrocephala
sirex. spessnm,
juvencus*
